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編 集 委 員：和泉 明子 (35期)
升田 茂章 (教員)
書 記：山中 福子 (修士７期)
会 計：坂本 章子 (修士７期)
時長運営委員長より､ 本日の参加者は学会員
および一般214名､ 学生175名､ 合計289名であっ
たこと､ 同窓会が発足したので今後新たな学会
の在り方を検討していく必要があることが説明
された｡
17:15 閉会
文責：高知女子大学看護学会
書記 瓜生 浩子
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